



















04/10/2011              4:00pm              Jazz Ensemble and Jazz Choir 
04/11/2011              8:00pm                Diehn Series: Terell Stafford                                                                                       
with John Toomey Trio $$ 
 
04/13/2011         3:00pm            SPH ( Double) 
04/13/2011              7:30pm           Symphonic Band 
04/15/2011         4:00pm     Student Recital: Sanders          
04/15/2011              7:30pm            Concert Choir 
04/17/2011              4:00pm              Collegium Musicum and 
Madrigal Singers 
 
04/18/2011               7:30pm          Norfolk Chamber Consort 
04/19/2011          7:30pm              Opera Workshop 
04/20/2011               7:30pm         Wind Ensemble  
04/21/2011               7:30pm          Brass Choir 
04/26/2011          7:30pm              Symphony Orchestra  
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 April 7, 2011                      7:30pm 
 Program 
 
Canzon (1626)                               Biagio Marini (ca.1597-1663) 
 




Three Bruckner Motets                             Anton Bruckner (1824-1896) 
Vexilla Regis                              arr. John Stevens 
Locus Iste 
 
Trios Pièces      Eugène Bozza (1905-1991) 
I. Allegro 
II. Moderato 
III. Allegro vivo 
 
Yesterday                         Lennon/McCartney arr. Akira Miyagawa 
 
Adagio from Symphony No.3            Camille Saint-Saëns (1835-1921) 
                arr. Ken Murley 
             
Power                                                                 John Stevens (b.1951) 
 
Myths and Legends                      Eric Ewazen (b.1954) 
I. Allegro ritmico 
II. Adagio 
III. Allegro giocoso 
IV. Allegro vivace 
 
Contrapunctus No.1                J.S. Bach (1685-1750) trans. Pete Echols 
Chorale: Vor deinen Thron tret’ ich hiermit             trans. Ralph Sauer 
(Before Thy Throne I Stand)                       
  
Overture from William Tell Gioachino Rossini(1792-1868)              
         arr. Mike Forbes                                                                              
featuring guest trumpet soloist Dylan Carson 
 











Mike Hall, director 
 
ODU Trombone Quartet 





Richard Kalinauskas II, bass 
trombone 
 
ODU Tuba/Euphonium Quartet 
Peter Dubeau, coach 
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Andrew Bohnert 
 
